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lanta laborat ■■■penuria-»omnis -generis, monumen-
J( ,. torum Historia Fetifica,' ut Utera sere quaevis,
su perisiribus quidem seculis a no Uris hominibus pro-
[ secta, - quae inimica plerarumqne sata evastrit, avide
j sit serum nosirarum curiosis«conquirenda, &, si quam
! forte opem paupertati huic.. levandae asserat, conse-
renda :T quo consilio, satemur Concionibus etiam- i en-
■•■nice-'consenptts^''colligehdisiperlustranssisquey:;nos^a^
: rimura adjecisle. Ac quamvis nihil sere occurreret,,
quod ad Historiam quidem ipsam patriae illustrandam
. e t eret psquod ; tamen admognoscendum' statura, &
Religionis, & eruditionis, in primis Theologicae, non
-- prortus nihil adjuvent, simulque mores gentis hic ibi
cognoscendos praebeant/linguae autem Formicae sa-
, dem, quali temporibus illis gauderet, salae sere con-
spiciendam nobis sistant: consini capti haud omnino
mos paenituit. Qum vero non ignoraremus, copiam
illam :Concionum Fennicarum, typis editarum, qua
in primis adjuti, Dislertatiunculam bancae conscribe-
re aggrederemur, quamque collegerat maximam-par-
tem DnV Prseses, lacunis minime carere, nulla alia
ratione 'felicius explendis, .quam si nostris opibus m-
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sficatisj doctorum ponc pap factum nobis subsidia
expetertussis; hoc seouci eon m, nec male cessisse
experti, supplementum indicts in priore opuscuii par-
te dati, jam adjungimug: quod benivolentiae debemus,
qum Reverendissimi Arehi-Episcopj, atque Acad. Upsi
Pro-Cancellarii D:ni D, MENNANDER, qui pro il-
Jo quo litteras noitras eompiectitur inligni savore,
ietiam huic eonatui noscro opem non subduxit, tum
Maxime Rey. Praepositi ac Tammelensium in Tava-
stia Pasioris D;ni D. M1CPJAELIs A\ ELLAN: quo-
riim ut alii etiam velint porro praeclarum exemplum
imitari, -ac si forte h.ujus generis quidquam posside-
ant, D;no Praesidi nobisve significare, rogamus. Con-
ciones tgi.tur Eennicas, superiore secttlo editas, reli-
quis adjungendas, has jam habemus;
i. selityret joca-paiwaisten Hnomen- Elsso-m
Rusca-Lncst.tn, eli Gwnaststen vliz?, tsaistiX saar-
noiss cdespannut LAURENT. PETRI Aboieo, Minisi,
Verbi Dei in Loimi-joki, PrslNtatyt TMttstl PettM
W.ildllda, anno 1664. 4:0 (a).
:
a. Charitas sine' modo, Dilectio sine exemplo!
©c ‘oii : issittamcseiu 1 |a tutctmarein
smts, ntisd tositnssiistsa 1; sjmww £()ilstuven ©assicte:
bisili rasastt ctssimala halima &c, Joh, 3. 1 ctpsssirasisce ;ia nrsscrtoisc# sKmimtn coctani •» »• ©crv JO-
FAVORJN.UXsCNr©nomen toctctu
lissoUisen ,&dindan €tjr icttUisee syautanssi
i (a) Csr. supra §. IV, not,. (c).
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sts; joca tapahtni saman Pitajan K>rkos wuonna
jalken Chnststren syndynlan 167;, yhderendena pai-
wslna Maalis Kuusa, joca oli Puoli Paaston so.ssi
nundai, edespandu, ja nyt anomisen jalken prslnrtin
walfflisttttu ab ARRAblAN IlvALEIsssI, Past. in
Ikalis. Prandatty Turusa Pietari lssansoniuxelda.
Pl. Zj 4'v-
z. Condo Exeqssialis, eli Christjstinen Runmissaarna uskollisten palweliottten palcast ia iohdutu-
xist, muinen cunntaliisen ja hywast oppenen Herran
Christerin Pojan MEEARP0PAHE-
xen, Palkansln Kirckoherran hautamises, 26 1679,
pidetty ANDREAs KEXLERUrelM, Heswan Pi-
tajan Kirckoherralda. Eext. Natssi. XXV. 23. %svvusa, prsintattt) Johan Waldilda. 4:0 (Csr. lupra §.
4. not. (s).
% v.
Hujus antem facultatis excolendse essorinandae-
que, quibus u(i hoc seculo nostri suerint subsidiis, non,
alienura est a consilio opusculi, paueis indicare. Prce-
ter eosdem igitur illos, ad quos superiori sese contu-
lerant seculo, vel sapiendi vel dicendi sontes saj, at-
(a) Csr. supra §. III. Quod vero ibi laudauimus e*
gregiam curam operamque B.Episcopi PAULLI TUsJsTEN,
in sacerdotibus (nae gentis ad commodum fructtiosbm-
que concionandi morem adducendis, ac postea novum
laudabilis hnjus studii reperimus documentum, in Ora«
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que exempla cum Germanorum tum svecorum, quae
exprimere concionando sindebant, neque a domesti-
cis destituebantur vel consiliis vel concionandi sor-
muJis, ad quas imitationem atque conatus in hoc ge-
tione quam a. 1573 hic Aboae, in synodo, ad Clerura
congregatum latino idiomate habuit, quamque Ms. ser-
vac Bibliotheca Academica; locum inde, qui hanc attin-
git renij adponemus: Haec, inquit, scripta, nempe
codice comprehensa) vult Deus ut nocturna versemus ma»
nuy versemus qne diurna: zs iis enngruentem proseramus do•
drinam, Utque ea scripta inteUiganms melius, excituvit
Deus subinde peritos interpretes, qui non tantum viva voceconsejjtonis sitae, Jed etiam editis Commentariis illusirant
do&rinam Zs singulos ejits articulos stgillatim. Habet ita-
que, haec noslra aetas Commentatores interpretatores scri-
pturae lovge doEliorcs peritiores, quam Juperior aetas;
Jicut videre esi ex enllatione Cnmmentariorum I.UTHERI,
BRENTI1, PHlLlPPs CRUCIGERI, MAJ0R1s, tsc. o
aliorum qui paulo avte ista tempora sisus ediderunt lucubra-
tiones in scripturam Prophetarur» Apoflolorum. Horum
jgitur enarrationibus adjuti, pcssunt Minijiri Ecclesiarum
felicius doceudi tninisterio sungi, si modo studium aliquod
diiigentiirm nliquam, in his pervolvendis voluerint con-
jerre, si meditatio aliqua accesserit [aeratum rerum, sic-
ut certe debet. Verum quidem c/?, quod curae domesticae &
rerum inopia, quibus multi premuntur, plurimos revoennt a
rucditatione rerum Divinarum Zs slndiis Cbristiance Reli-
gionis. sed his postbabitis, ennserendce sunt bovae aliquce
ad studium do&rinae Evnngelicae, Z? meditationem rerum
divinarum. Neque enim ahttr unquam recie prceesse voca-
tioni nostrce possumus, si saltetn cogitare velimus quid Es
quantum ea requirit, Aecedut ergo acte Jiudium sacrae scri-
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nere suos,■;dirigerent, Inprimis post Academiam be-
neficentississip consilio hic Aboae conditum (cujus o-
pe nova quasi lux & ad' universam Fenniara &: ad
pturce, ut majori fruclu vocationi nostrsi praeesse pojjimus,
Et Domini Pastores non tantum curain babeant Juarum Con-
cionum, ut qundrent ad regulam mentis Divitiae, veram
doctrinam Ecclesice, verum etiam diligenter attendant in*
spiciant, quid sacellam prositentur, non sinant vagari eorum
conciones extra septa, sicut sorsa/jts piulti faciunt, negli-
gunt scopum Evangelii, institutce concionis, <i? arrepto
aliquo vocabulo navigant nunc in orientem nunc in occiden-
tevi, inde ad austrum redeuntes, tandem in septentrione por-
tum quxrunt. Talis dwagatio non necejjaria, non deservit
erudito viro, neque est /pecies eruditionis, sed teHinionium
insitiae Z? ruditatis. sic penitus rimari naturae o 3 stgni-
ficationes singulorum vocabulorum, inde exstruere dotiri-
nam aliquam, firmam convenientem rebns, non est cujus-
vis, sed tantum eorum qui babent linguarutn peregrinarum
dqnum (£?) cognitionem. Melius ergo jacerent ahi, si pro-
batos o certos autbores in formandis concionibus imitaren-
tur, quam dicerent non cohaerentia. Et quia mentionem sa-
cimus doctrinae in Ecclesia Dei proponendts , curandv.m quo*
que est, aiiegorus (int alienae, aliquando etiam alsur-
dae; sed st quando iUis uti volueritmts, adducamus potius
eas, quas probati csi recepti autbores excogitarunt, quam
ut temere ipsi aliquid consingamus. Gcstus quoque in docen-
do (int graves, niodesti cd convenientes j non ludamtis ma-
nuum gefliculatione praeter necesjitutem. - - 67c etiam asse-
ctus vioderandi sunt, 7z<? rtz/z 1 nimis contentiosa uoce, aut i-
rato vultu inflato auditoribus simus terribiles. sic n.
indulgere asseCtibus, »s velut tonitru strepere videamur in
suggestu, non est pro decoro Concionatoris Evangelici. ser-
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sacerdotum maxime ordinem-- penetravit, (b)'), offici-
araque Typographicatn mox etiam ibidem in(litu-
ram , luam industriam desiderari padi haud sunt viri
de Ecclelia nsistra meritissimi, in praeconibus verbi
Divini, - vel futuris, vel minus]exercitatis'qgdju v,an'r"
dis, veroque, pro suo -seosu/ condonandi modo illis
dem’onsirando> Pertinent huc, quas Disputationum
Academicarum loco, Anno Domini 1649;ad a. 1653,
latino sermosie;edidit,; in 4:ta’ quam' vocant forma,
iEsCHILLUs PETREUs, (eo tempore s.s. Theol.
JJoci. ac Fros. & Civit.{ Ab. F for , Episcopiis}polle a,
AhoenJis) , Meditationes •s. EvangeHorum ,: additis E. Pa-
trum sytssiis sQjicestionumque- aliquot decisione , adlabesio*
rem 'textus'i emi opus esl, , explicationem & Beterodaxo-
rum resutationem c). Quae■ lingulae, a studioso aliquo
juvene, praesidio ejusdem Dssii Doct. PETRAEIj
publice suerunt desensa?. idem simili prorsus consido
formaque, ab a.' 1 1653 ad a. 1/557 00 ediditetiam Me-
Vctur ■ etiam in his aequalitas- modefla.e. Quae; verba , satis-s o-slendunt, quanto & (ludio & intelligentiae laudatissimus
Praesui ’ hanc rem ; urserit. 'i ■ ■' :mo « ,(l)nQuod ; antea paucioribus 'ideologiae studiosis i sa-
cilitatum statis :1 up peteret., ’A ca demi x transmarinas, stu-
diorurq continuandorum gratia, petendi ; nullis plerique*
aliis litteris, quam quas in schola Aboensi arripuerant,
jnslructi, ad !publicum in Ecclesiis 'docendi munus . ac-
cedebant. sl'" ''i’~ 1 4 ■: ‘ : ‘/'sl tn£: lr<ps;(c) Aboae typis Acad excudebat Petrus Wald. Duo
implent-, justae 'molis volumina, .c
{d) Episcopaii quidem jam tum '-munere sungebatur;
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dilationes s.lEpiflo tarum , additis \s. Patrum<ditiis - -
& Heterodoxormn - resutationeX s')-} : Utrique - deinde
syntagmati, justi molem operis implenti, generalem
titulum, qualem, attulimus, praefixit: qui' libri;per-;
raro jam, posterior, inprimis (s Meditationes- in s. Epi-
polas visuntur. Iplam quod attinet harum Medita-
tionum rationem atque conformationem , non disee-
dit a methodo, quam alii silius temporis s. Praeco-
nes observarunt, quamque supra,Part. I. p. 15 & ai
indicavimus. Parasceves loco dictum aliquod habet
s. s:ae, non optime plerumque ad materiam in Tra- :
ctatione posiea explicandam quadrans, sed ad dici
sollennitatem accommodatum, &c. In Exordio bre-
viter Textum s. explicat, ■ cujus posiea . conten-
ta in certas partes tribuit, quas ordine persequi- ’
tur, atque ex iis doctrinas ;• sive/ locos 1communes st-
gillatim exhibet. Unum aliquod argumentum per
totam Concionem tractandum, non proponit: neque
Epilbgum aut silum generalem subjungit. Interpre-
sed suerintne prius in Academia ventilatae, quam typis
vulgarentur, an continuaverit Episcopus disputationes
studlolorum e Carhedra Academica moderari, ego qui-
dem, qui Meditationes ejus in s. Epistolas oculis non u-
surpavi, dicere nequeo. Ad sinem perduxisle etiam hoc
opus, paucis excepns partibus, testantur sCHEFFERUs
svec. Lit. p. 135, & slslFRMMAN Aboae Lit p. 20.
(<•) Aboae ap. Pet, Wald & Hansonium Utriusque
syntagmatis partes singulas, recenset Cel. LlDeN Catal,
Dispntationum in Acad. & Cymn, svecia babitarum,
sect. III, p. 144- izi.
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scandse s. scripturae taiis est ratio, qualis illa aetate
ubique obtjnult. Consiiium praeterea, quod tkulus
pperis indicat, studiose persequitur: e quo de more
concionandi illis temporibus probato, judicare satis
licet Idem laboriolissimus Episcopus, toto admini-
strati bujus muneris sni tempore, a. a, 1652--1657,
jn gratiam Cleri Diceceseos Aboensis, breves deli-
neationes s. Coneionum, diebus triscms Poenitentiali-
bus solenniumque precum & gratiarum actionis pu-
blicae, habendarum, latlno sermone quotannis edidit:
eadera, quara descripsimus methodo adornatas: con-
tentum sc, textus cujusvis in binas dividere partes ju-
bet, locosque communes, quos subjungendos utrique
ceaset, indicat (sj. Continuatum posi ejiis mortem
(/) Ejus etiam industriae sorce debentur formulae s. Disposi-
siones Concionum V in Passionem Dominicam, per tem-
pus Jejunii, Evangeliorum annivertariorum explicationi
eonjungendarum sive potius praemittendarum, quae ser-
rnone svecico, neque auctore, neque loco, neque tem-
pore indicato, solijs 6 in 4:0, typis impressiae exstant, at-
que hujus aetatis ostentant vestigia. servantur jam in
Bibliotheca Academica; volymine comprehensa, quod B.
PETR.AEI & ilias continet litteras Circulares quas in O-
ratione de synodis, £7 spcciattm Diacesqnis Aboensibus , re-
censet, qui harum rerum ditissima gaudet collectione &
accuratissima cognitione, Reverendissi ArchirEpiscopus &
Pro-Canc. Dn,Dr.MENNANDER, (p.47 siq.), & aliamEpiflo-
lam repertu rarissimam,illa priorem, atque a. 1652 d. 2 s)ec.
ad Praepositos & Pastores Dioeceseos Ab. sermone sveci-
co datam typisque expressiam, qua Regii Diplomatis, quo
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fuisse hoc' instkutum, ex' delineatione sinalis plane
formae rationisque, s.■■.Concionum diebus solennibus
precum publicarum a. 1663 habendarum, typisque ia
4:0 exseriptarum, di icimus (g). Ex quo autem E-
piscopa! e munus hic admirsistrandusn siiscepit , JO.
GEZELIUs,.Pater, idem- consibulatmagna diligen-
tia quotannis exsequi perrexit; ab a. 1666 ad a. us-
que 1674, quo hanc curam laboremque io silium trans-
FETRdEUs muneri Episcopali praesectus suit, cum his
exemplo communicato, varla praeterea monita atque
consiiia, ad officiorum suorum curam pertinentia, iilis
exhibent-ur. Adposiiisle ultima verba juVabit; sa sll' och
roar ivanllghe at alla osbrsorgve Prast r, med chct
snaraste sigh l>tjc til Consistorium sorseccha. sa och aila
Fraeceptooes hoos Adfl och Oadct sigh har tnslaUa tscau Ny>
Ci)\:et; och sa laagc aktsohrec sldstq a: tagha information
huni thc wijdare.sigh stola sorhAlla. Hwad incra kan wara
ac panifica, spares ril aaste synodum, hwilken ansldst roar»
der (wil Gudh) D:Jl 16 och 17 Junii Anno 1653. B.salls
edhcr scc. Nomina lublcripta comparent, non tantum
Episcopi, sed & omnium reliquorum, qui Consistorii
Ecctesiastici tum erant Asleflores, VII iProseslbrum & Re-
ctoris scholae Cathedralis. De hujus Episcopi reliquis o
peribus in lucem editis, csr. sTJERNMAN 1. c. ubi prae-
ter Conciones ejus svecanas, Mothis visitnndi cegrotost
atia ad mumts sacerdotale pertinentia, diversis Abocs e-
dita temporibus , commeruorantiir, quae ad noslras ma-
nus, ut quatenus nostrum atcingant consilium jndicare
possemus, non pervenerunt. '- ;
(g) Utrum ssiccessoris ejus TERsERI, an alius ope-
ra, nescimus, Conciones tres poenuentiaies iatmo ler-
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tullt (k). Metbodum iilc antecesTorum more, con-
ssanter adhibuit ajialyticam-: tractationem semper bi-
sidum csispescens, in Expiicationem textus, & Ap-
plicationem; iti qua posteriore .doctrinas atque usus
e textu explicato elkiendas, demotistrat (i). JOH.
GEZELIUs Filius, non modo paterni suijus operis
silum ab a. 1675, ad mortern usqise suarst a. 17iZ per-
duxit; sed etiam homiiias liasce ab utroque eiabora-
tas, quae sum prodiesant, anno 1693 junctim denuo
roqne, Aboae edidisle i-n 4:0, ENEVALDUM sVENG-
NJUM,"docet sTJERNMAN i. c, p. 25, anno, ut yide-
£ur 1664; quas no» vidinHis,
(h ) Anno 1668 excepto; quem deTectum postea si-
lius supplevic: quo contra impedito, Pater textus anno-
rum 1678 & 1689, explicare & tractare docuit. GEZE-
LII senioris in Iitteras Eoclesiasque Fennicas exponere ssi-
gentia san-e merita, hujus non est loci; grata illa sem-
per nostrates memoria agnoscent. Vide Catalogiim O-
perum a se, vel suis impensis, suaque cura editorum,
spud Nobisiir sTJERNMAN 1. c. p. 71-77; inter quae
ad nostrum pertinent consinium, praeter Conciones suas,
Perbrevcs illae Commonitioves quas svecana sermone a.
16735 4'° Clero Dioec. Ab. exhibuit, in quibus pauca
etiam, ea tamen haud spernenda, de Concionum sacra-
rum vera indole usuque, monita oecurrunt.
(i) Mirum itaque hand est, tantas auctoritates, reli--
quis etiam sacerdotibus nostracibus, hanc nietbodum
rnaxime reddidisle commendabiie.ro ; utt nec ad insulsum
niorem rccinendum, quem secuii consivetudo probabat,
verba sententiasque latinas in orationes vernaculas inser-
ciendi, non contulisle nihil, probabile est, quod exetn-
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.edidit, homiliis 7 etiam XIII Juridicis, suae operte, ad-
jectis: titulumque syntagmati hunc praefixit: cicur-
ius Homileticarum Dispositionim , annis circiter XXXII
seorjim editarum , videlicet CCXX in textus . sacros Pce~
nitenti alef, & Xin totidem textus solennes , Grat. Act.
additis XIII Homiliis juridicis; AuXoribus OH.
■ GEZELIO Patre, & sOll. GEZELIO ‘*sqh. Ei/.Epllcopis'Ab. &c. Aboas impr. a Joh. Winter 1693,
4:0. Idem, vir, de patria Ecclesia multis nominibus
meritissimus (k), Prosessior Theol. ordinarius consti-
tutus, Collegiis sia dictis Concionatoriis habendis, in
quibus & praecepta s. Eloquentiae explicaret & ad
-praxin recte condonandi juvenes studiosos adduce-
ret, ad rationem ejus apud 'nos emendandam praeci-
pue contulit; in cujus collegii sili «edidit, quem
commentationibus .illustraret, a. 1679, 8-0, JO. BEr
NED. CARPZOVII 'egeticum Condonatorum;
quem librum a. 1690 iterum typis vulgandum cura-
vit, excudente Jo. Winter, 8 ; o. Unde non minus
quam ex emissis in lucem Concionibus sinis, svecico
idiomate consicriptis, qualem Oratoriae s. rationem.
probaverit,, judicium fieri potest. Methodum ille- no-
Ola quae sibi .sequenda, proponerent Concioriacores, qui-susque meditandis prosicere Auderent", Latina sere eslesit
ingua exarata. Itaque titulum, propositionem, partitio-
nem, .Concionis Panificae, latinis verbis '-conceptam
non raro videas, interpretatione deinde - vernacula sub-
jecta.', ", , ,7' ,
-
(£) Csr, sTJERNMAN. 1, c, p. 87-50. g
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stris siensim probabiliorem reddidit syntheticam; quam
etiam in editis Dispositionibus siuis homileticis adhi-
builFe sere repentur; una plerumque propositione
thema complectens, ac in partes deinde, ubi videre-
tur, duas aut tres, dividens? usiuni dernum, qui ex
materia tractata aptissime siequeretur, in Epilogo
tradens (l)>
% vr.
Quae igitur, hodie Concinnatoribus nosiris sacris
usitatistima est, synthetica haec Methodus, circa sinem
superioris siensim recepta, hoc nostro sieculp magis nia-
gisque invaluit.(a).-, lllustrant hanc rem siatis sata Elo-
(/) Praeter opem, quam ex laudata Antistitum Ec-
clesiae Fennicae cura ac opera, sacrae Eloquentiae cultores
noslrates, ad hanc facultaretn adjuvandam nacti sunt,
nec alios quoque, commillitonibus hujusmodi auxiiio
inlerviendi nullo ductos tuisle studio reperimus: quqs
tamen, quod Auctoritate non aeque vctuerint, praeter!-
mus. Conserri potest passim sTJERNMAN 1. c. ex. gr.
x>. (eq., ubi OL. ARENII, Passi Malaxensis, recensec
huc aliquo modo pertinemes labores bomileticos. Nec
dubium est v quin a Prosefloribus quoque Theologiae,
considi is praeceptisque huc sipectsndbus, studiosi lktera-
rum (aeratum, muniti pro temporis more suerint; cu-
jus tamen taei nuiium monumentum litteris consignatum,
ad nostras pervenic .manus.
(a) Qui primi reperiuntur unam quandam doctri-
nam e textu sacro per totam Orationem ple-
nius siisicepisse tractandam, una tamen propositione Lo-
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quentise saeree svecanae, ad cujus sere exemplum
nostra componi perrexit, saelis videndas ob caussas: usc
plerumque Germanicam utraque insitata est, quae
eodem sere sempore ab ineptiis repurgari ccepit,
quibus diu misere inquinata suerat. Eodierno autem
Eloquentiae nostsae sacrae statui enarrando, diutius im-
ttiorari, necestum nobis non est, quippe notiori, quam
ut longa egeat expositione. Nec taraen qnod mirum vi-
deri debeat, aut a veritate abhorreat, nos dicluros pu-
tamus, si aptissirnam consilioque ipsius instituti ve-
ro accuratissime attemperatam Eloquentiae, vel ho-
dienum apud non paucos veissii Divini Prsecones de~
siderari, monuerimus; licet quoad exterpam formam,
nonnullaque alia, eorum Conciones meliores sint iis,
quae antiquioribus conoinnatse sunt temporibus. sed
illam rem accuratins persequi, a nostro allenum est
jnstituto. Indicem modo Concionum sacrarum, chro-
nologico ordine contextum, quae praesenti typis vul-
gatae seeulo, in nosiras inciderunt manus, subjunge-
rnus. sunt vero sequentes:
: ' i. Cserirtissiiten sKmmtte Assania, ccsca -... |)eiT
JOHANNEs CAJANUpen • • spmrastin Cajanmi
gtmian gaam£, ja .ktucsostcmiu ipalsamois/ - = stmsi
mis (epocammtoong, ja siautaang josc&atctim, ia (a*
sseturi tuli/ 1703. 23 Augusti, slMscetto ERICUs
gica thema suura exhibere non semper instituebant.sed ipsas
modo partes quas persecutun erant sigillatim mox indi-
cabant; more TILLOTsONIO &c. etiam familiari, Csr.
MOLLER om et vatt Predikosalt, p. 273.
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WALLENlUrctba, Clfflin Trivial schoulun tecto-
rii da. Text. Ps. 71: 16-21. Turusa prsintttus
Hetir. Cliristoph. Merckell. 1706. 4:0 (b).
2. se pvha Ewangeliumtlliuen Walkeus, Tai-
wslllisesa opisa, ja Pyhaja El.unsict uiosotett-u ja e-
teen asetettu nnden joca-wuotistea P. Ewangeliu-
iitetn jstlken, jotca sunnuatai- ja Iubla - Paiwinannsa Chctstillisisa seurakunnlsa tasvattisesn scliretan.
swckholmisa, prslndatty Lars salviurelba, wuonaa
1747; (ja ToinenOsa 1749). Partes& Voll. 11.4:0. Po-
stilla haec Auctorem agnoscens D:num JOHAJNsNEM
WEGELiUM, Rectorem tum scholae Tornoensis,
postea Prsepol*. & Pasi. Uhlosnsem in Osirobotnia, do-
cte elaborata est; saepe tamen ad docentium firman-
dam augendamque cognitionem, quam rudem ple-
beeulam initituendam, accomraodatior videtur: lin-
guae autem emendatione ita sese commendat, ut lau-
de merita n >n careat.
/ ' ■ 3- Cstoteman catsmiscen maseussaiva finita*lact lassen autmis. (Jsinsisssites stimmi*! @aatna6 ••
NICOLAUs yEIMLLAEUrcii/ ennen tata 3*
seu stiu*6u • • sircso6m*an 'siautaurcsa, », *
ioctvtapabt)uttslmflnAPttstjstn (gumtirtcs, ensitnm.uj»
na pstiwssiw&ubtt enussa nwonna 1750; prsscvtasi
scst cl»cepant>u THOMAs sTENBACKtM, ,<£app>
(b) liirer Con:iones svecanas enumeratur Ceieb.
sTR1CKER, Fsrchk tii ct swenssc Homiletijsr Bibliothek,
1 Dsl p. 146 & Auctor Gubnel nominatur; quae corri-
genda sunt.
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latselda Ilmolas (c), <gtocs(;olmisit, xrnudatty Jacob
Merckellilda. pl, 10. 4:0,
4. Rucourest ja sen enulemisest, tarpellsnen tut,
ktstelemsis - - Rukosls sunnnntaina, puoltpajwa saar.
Nslsct, Nousiaisten senraknnnas - - WUPNNN 1759
defruotu, ja stlten videmmalda sflostolmitertn: jongq
nnt on prstntttjn andanut ABR Atl AIM ACHRE-,
NIUs (d), Abose 15:0. 5 pl praeter pnsesatipnem &
cantilenara adjectam,
5, Cbristillinen walmistus mieluisehen ja antssi
allisten Cuolemaan, edesmennen ylistettawan Pro-
wastin ja Kircko-Herran Ouluborm ja sen alla ole-
waisten seuracunnmn vlize, Herran OHAN WE-
GELlUren chrsstiillstsa hautamistsa, cdespandu
4I4IA8 CO J764- Text- Job- T4 : T 4»
Turnsa prandatty Joh, Christ. Frenckellildi pl,4*4:0;
6. Christillinen puolipmwst-saarna ensimmaisna
simrna yhteista - - Ruksus-Paiwana, pidetty wuon-
na 1766 Paldamou Kirkosa, ja nyt halullisille sie-
wi!le, ja rackahille sanancsmlioille lawtammari vlos-
rakennurt prandattaa annettu GARE
LFAFlEEEda (s), Turusa, 4:0, 3 \ pl,
7. Uri Iumalalda opetettu Cuolewaisnden tut-
kindo; yrikertaiststj edlspandu, Kirckyherran Urdia-
Deinde Past. & PraepoC in Limingo.
{d) Passi in Nousis,
(e) Past. & Praeposi in Limingo,
(/) Jam Past, in Uhlea,
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lan Pitsijassi - - Herr JONAs MENNANDERIn
elaisans rackabimman Pnolison - - MAIUA ELIsA-
BEiH TGLPO.ri CbrLAZlisessi Rumnm saarnasa
Urdialan Pttajan Kirkom sina 5 Elo Cmisii,
unteina 1767. Ja m)t - - - praitttijss uiosamrettu
IGPlAH BAMIANVEMIsss, Kir-ckob ja Prow. Eu-rasa <»). Tnrusg prsmdakw Ccmmgall. Academianssssa olewasa Prchrtisa, wuouua 1768. 4:0. ?>. zR
8. Wanburscauden catomawin Cmmm-Crunuu,
Chrlstjllilesa Rustinin- saarnasa, Hauen corkiamast
<anwan WssiestetmM » - CMivgas ABOLPH FRE-
JJIUKFV cerkiana bautaus - pstiwMa seka Rflotzalasisen etta fflsmalaiseu cocoosituklcheu seuracssiinan
edesa, molemmille sidisffl Brahen Caupungw ja
sssvMj PitaM Ema-Kircosa, 30 paiwansl Hema-
£mtsla, wnonna 1771, ctcenasctestu THOMAs
,sTENBA.GKiLdsi, Kirckoh. stella (h). stockssi Kiiuing.
fflemalais. PxaMisa, 1771- 4:0, PJ. 35,
9. assamen ptMssi ©dsisidn ssitsosa,
stinct tilasa sinii se stnssistm, simi 4 pcussidnd €ii>
jgimsii/ nnionim. 1776. 3a cttwmmren jdtfren sisseit
ttlosaimctsu Mag. GUsTAF G. HAARTMANoiIda
tytm. ja .siveso(m £0imaj gc I(a. £miisa, prdiU>dtts
Joh. Clinst. Frenckeiiilsia. g:o. FI. i. ' A.
' 7 10. £st{si) ja portatum pusie, jiistttu * * sitmo»
(g) Hodie in Nlrpes, auctusque dignitate §, Theol.
grosefloris & Doctoris.
{b) Csr, supra N;o z. not, (/),
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sun sCuoiwscen 3so« ffrson raßmistjna, ja jen ctt-
simmvslseit s&rtow»ja jgsassemisesssi \simi
-tapasitut silia -15: pani>ana @i)i)6
1777/ sen ©mrafrmnan tocsolTmalba LARs.siOK-
sELlUxelda (i). s(nomu*en pMsse praiittijn ait-
nettu nniomia 1778* sunsla pv*aniH\sti)
Acad, itivjanprdnssijdl&si joh.CbrilL trenekelliida, w,
1779. 4:0./PL isr - ■ -V...-, ;- $7- si;
* 11. -mrtsertainm ©aanta, plectri/ s&torocsccii
mtlsesia racetun, ja npt = - mitm 3ton tstrson ©eu*
rasitmiau enstmmatsesd I&oJeu% tMstvaiuU lum lupasst |
sut silia 25 p a stpdtia sto/ stuuia ; eli - io_@i!Uiuiss» V
tama svm «otmsnaisuDeu 's nss «e ole-
:tvaisna ivniomta , 1778» ,■LARs bOßsELlbxessia,
stsccso&cmilCrt sßiiowe&cii ©eurasimitaHV' it>, 1779*
4:0. PL 3. I,# ?%! \
~. r 12. <#scrtosn<» pse, pimtp sstnewescen €m..
rasastnan uuscsa €mtd-Wosa, scssa ,se;- «rt&ttttn ; s
n.t 2; pdtwdnd && Kuusa. ,io:ita ©unmnitmna
sini fn uunaiTutien ©mutitabam/I stsAsse oicunustui g
wuomia 1778/ ERIC LENCQVLsTiWst, |)tm j*
Kircsos). pris>wc&esso.(U Ib. 3779* 4:<>* P s- is^..
15. 0e smin CM me okmme 3'il
mato twsrtl. -sutsisleßm; ieu^muinen :,3aio|imu*
sen, ia flovsiasti oppimen .petran ComAecrorm Wa*
sim Cvtwial od?oulusa, «sltogtitee 3sl€£>sß %Bp
pautamißid/ 2Ba(>m Kovcsl stir-sosd/
(z) Praepos honorc auctus.
(k) s. Theoi. Doctoris auctus dsignitate,
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colmandetta Adwentina, A>swnna 1778. Ia
pandu Mag. IOHAN AIMELAUXEWA, Kirc-
koh. ja Prouw. Isosa Kyrssa. lVaasgja
Prsindatty Georg Mlhelm L.ondicenidct, 4:0. Pl.
3i CO*
§. VIL
. Non patitur instituti ratio, ut de optima Cosi-
jpjionu.ra; elaborandarum concinnandarumque forma in
(/) Adjungere quodammodo his iicet Postillam A-
DAM.I s. MJsANDRI, in Fennicum idroma translatam,
quae iioc titulo prodiit; M. JOHAN ADAMsn Pojail eli
MIsANDERin sabbathin lepo, sisallensa pitawa kaickein
suninintai- ja Juhlapaiwain Ewangelmmem Jumaliset t»t,
Listelemuxec yli ksko wuoven. Kaikille siwioille Cliristllyille,
liioicmkm maalla asuwille eli matkustawaistlle palwe.Zuxexi ja
hyodycyxexi kirjoitetm' mutta lyhykaiscinbaan sisalle piioon ko-soon wedetty ja ensin Ruokin kieiexi Haxasta kaatty, lisattym
selitysten kansta nesiHnden Ewaogeliumcin ylize joka
jvuotisina Zuhlapaiwina, ynna Pyliain Miesten kans-sa, edesmenuen xdnidii Kirjan tekiaii laadun iaike» IJ>ANlEL OD-
MANnilDa, cuncti tdtd Kirckohcrralva Galstadisa Gochcbori»
Hijppakiuinasa, inutta nyr suoiuexi kaatty OAFllFsi 'AslR-
, V. Past. Eccl. Fenn. Cathed. Ab. stockhol»
misa prAndatty Arvid CarlbohmilDa 1768. 8:0. pl. Nova
hujus operis efficio prodiit ib. 1780, 8:0. Itera: Doctor»! M-
GUsT HERMAN FRUNKJN Postilla, e!i sunmin.
sai» ja Iublapaiwa-saarnar, saran kielesta Ruotzict, ja sitte
Auotzista suomexi se edellmen Osa (Pars I.) skock»
holmisa Ivha» Chxistophex Holmbergin Prantisa 1780. se
jaikimmamen Osa JI.) ib. 1781; 4:0. I)? quibus ju-
ssicium interponere non esl opu§.
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genere sue praeeipiairros; de iis Camen, quse Orasori
sacro Fennico [peciatim ohservanda iu.nt r pauca
monenua putamus, Quod igitur, ad Hngmm i-
pta® attinet, non dissiculter inscelligitur, caveiiclura
esse, ne i« puritatem- ejus peccetur, peregrinasque,.
sermo jrudis- etiam plebis cotisorraandiTs captui, re-
doieasc eupedias; sed ad eam rationerrv diligenter
comparetur, qiram soiam audkores ornnes sine mo-
ra cemprehendere anirno q-iieaat. Quam igitur illa
vitiosa lit eloeutio, quas barbarismEs ae sok»ctsm£s;
quibusvis, &. sVeticismis in prhnis' resersa ess y facile
apparet; quod ukimo loco ssgtiisieatum. rictum, vei eoi
magis vitare- opartet,. quo coramuuius elTe solet, ut
pauciores sane ab eo imraunes sisit Coirciomitoresr
cujus rei eaussa non ea sokrm estr, quod libris atque-
Qractonibus adeo moris svetsiiois inprirriis iegendis l-
mitandisque adsVect ae dla-marcrime lrnguaeogitare do-
cta, pierique ab obrepentibus sibi silius seimonis i-
cliotismis ea-vere- non' valeants verum etiam, quod
vernaculae ejusque studio, nimis parum vaigo incha-
itrise piurimi tribunnt. In quoctdiano sermooe,. cum
piebe tantum inffltuto, silum usurpaiTe eontenri, ad
res subctliores gravioresque non adhibent; quare, u-
bi ad has traosserenda ess, ignorantia ejus, ac HIG-
pia verborum- phrasiiimque vere Fennicarum, labo-
rant.-. Graramatieam linguae, indolem, verasque ejus
adbibendte leges, pauci rimari student : pauci iis etiam
observandis, aecorase seribendo, exercese sese tnature
solent, Unde Fennice scribendi, enm sacris irsictat?
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ordinibus hac facultate opus habent, infrenis plensqud
■labor effr nonnisi post i longos' demum annos facilli-
me & feliciter succedens-. ac multis verus interim
vernacula 1 elegantiae seiisus ac judicium; periit. Non-
mulli praeterea, finedebita praemisla meditatione: &
elaboratione, Conciones ad coetum habendas, in sag-
,'gestu demum cudant; quicquid mens in condonandi
actu siiggefierit, proserentes: unde siat nec effo est,,ut
Jernio eorum quantumvis optime linguam - calleant
sllud : tamen -idjoma 'redoleatquo traditas veritates
de quibus disserunt, familiares libi reddiderunt. Ac-
cedit quorundam inconsultus sane mos, Conciones
suas Fenniee habendas, Latino (a) vel svecano serT
mone eonscribendi; qui elocutionem earum a genio
linguae Fennicse non potesl non reddere alienam.
■Ferendum hoc est in : illis, qui Concionem eandem
utraque recitare lingua, svecica & Fennica, cogun-
tur, quae* dura nonnullis Cpncionatonbus incumbit
necesstas; a reliquis vero sollicite fugiendum est, ac
oratio, eadem meditanda & concinnanda lingua, qua
habenda est. Qui enim, quanta opus sit cura cogi-
taverit, ad orationem ex uria in aliam linguam, etiam
meditandi - Tracto dato, feliciter -transferendam; is
quid, ab extemporanea hujusmodi sperandum sit se-
stinatiorie, facile intellexerit. 1 Neque putet quis, le-
{a. Ne ejus scil. adhibendi obiiviscantur; qui tamen
superioris potius aetatis mos suit, quam nostrae, cui Lati-
narum Utterarum nimium studium qui vitio verceric, nae
ille injuriam irigenio seculi seceritl
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vioris effo hanc rem momenti; pendet inde, ut ora-
tionem, quae sibi recitatur» auditores inteliigant vel
minus; Kon : putet Orator, 'quia; ipse semi-svethi-
qum silum sermpnemdntelligit, etiam a rusiicis illum
capi; quibus seque sere obscurae. &>peregrinae effo
sententiae sum esse saepe poliunt, Fennicis quamvis
Verbis propoiitae, ac si Latino aut jsvecico enent idio?*
mate prolatae. Quia igitur Concionum sinis posiu-
; lat, ut auditoribus docendis, atque notitia veritatis
coelesiis imbuendis diligenter inserviant; auditores
vero non nili puram rite intelljgere poliunt linguam,
(praeter quam quod Conciones idiomate corrupto ,rev.
citatas sasiidiant): seqnitur, ut linguae vernacula? peri-
tiam & emendatam facultatem futuri Oratores sacri
studiose sibi comparare, & condonantes diligenter as-
serre debeant. Porro non modo doctrinae & eruditionis
intempesiivam ollentationem Pollicite effo fugiendam,
sed etiam stilirreconditam & nimis exquisitam artem
siaud esse affectandam, aequo manisestum reddit ipium
Concionum s. habendarum consilium ac sinis (b), II-
Jam excusationem, .quam nonnulli asserunt, quod sidi.
(b) Itaque Pocttico adsivetis stilo, familiares, aliis ver«
sncognitas, aut intellectu dissiciles, vel voces vel locu-
tiones itl (uggestum adserre sacrurn> quamvis elegantis-
simas ac maxime nativas, non licet. Probatorum tamea
lectionem Carminum Runicorum, ad copias linguae, ve-
rumque ejus genium cognoscendum, permultum conser=
re, extra dubium est, sgd imitado in prola oratipnsj
judicio non eareat,
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pars audkosum eruditior5 sitr, locum isic minime iu»
venire, eo facilius patet, quod eorum longe maxi-
liuim semper nuraerum rudis piebs impiet. Itaqtte nort
modo termini technici, ad imitationem pesegrinse tisi-
guae si6si„ sed & totag propolitiones, phraies ac sos-
mulae, doctis solum 'intelligendae, studiose vkentim
Aeque cum plures lingiia Fermica habeat DIaIestos s
iil diversis patsia& provislciis locisque cave-
se debensc s, Osatoresy ne vesba phsasesqne coucio-
siantes adhibeant, quas ist alia licesc segione familia-
sesy ab eorura tamen * ad quos dicunt s consvetudine
abhofreask. Itaque discere illorura loquendi morem,
& ab ignota illis satione abstinere debent: potiusque
ad illorura sese dialectum consbrrnare, quasn stiam is-
lisj obtrudere, Ist quo tamen vitiosas manisesse sor-
ssias sugere oportet, ac veriores»quae tamen audientibus
eogiikse siut, earum loco frequentare. Ac qooniam
communis qttaedam dialectus,. libris inprimis propsia,
omnibiTs sere jam, religionis cisi instillaudae inservk,
auctositate probasca, samtlmrrs evasit? illi Orator s.
maxitme se conformen ctijus rationem ex s, prra-
cipue Bibliosura translatione Vertiacula, hausiat. sin-
guiaribua enira quibusdam hsec sicet non prorsus ca~
reatr, ac supersint qusedam adhue mittanda & emeri-
danda? csaflicam tamen raerito apud nos» stilus quo
exarata est auctoritatem obtinet, ad ma}osem seniim
elegantiarn accurationemque adducta (*).
(*) Nostro hoc secsilo j’ polt Academiam sin-his: Oris
restaarataiti , nulla nobis nota lunae edita - typis subsidia aut
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consiiia Eomiletics, quae Fennicas quidem speciatim Ec-
clesias respicerent; praeter egregia iila monita quae in G-
ratione comparent a ReverendisE Archi-Episcopo' & Pro-
Canc. MENNANDER. ad esserum Dioeceleos Aboensis in
synodo congregatum ac jam dimittendum a. 1774
ta: Tal, HAllir as cti swenst Biikop - wid jititetns ct
stockh. hos Herjr. Fougt 1774 8:0; quamvis hatid igno-
remus, r ! sieologos apud nos suisse, qui & artis praece-
ptis explicandis, & exercendi diligentia, Oratoriae s. stu-
diosos juvenes adjuvarent. Veneratae praeterea siint, inter
siimmos suos Praffectos, Ecdesiae noslrae, celebenima hac
siacultate nomina BRQWALLIJ & MENNANDRI; quo-
rum exernpla non potuerunt non & ad verum hujus rei.
judicium formandum, & ad imitandi diiigentiam exci-
tandam, magnopere conserre: ied Conciones quae ty-
pis vulgatae lunt, paucae illae quidem, svecico babentuc
idiomate conlcriptae quas igitur, ut nec alias, quaravis
in Fennia habjtas editasque, & a Fennis auctoribns pro-
sectas, (rnuko quidem plures illas, quam quae Fennict)
idiomate vulgarae reperiuntur ), svecana tamen lingua
exaratas, instituti ratio adserre non permitdt. Neque e*
nim salcem in alienam cupimus meilem isnmktere, Csh
de iis Cel. sTRICKER 1. p.
ERRATA TYPOGR. Part. E Pag, 2. not. 1. 2. Fott-
telius leg. FONTENRJsj I. 18 uty adde: e cotitvario. Pag.
7. not. [c), 1. 4, 1533, wg. 1537. Pag. ij, not. 1. 3, im-
prudevte les. jmprud?nter. P. 21, not, 1 l repenimus, i.
reperimus. P. 24, i. realiis leg, realibus. Part. 11, Pag.
38, i. 16 4:0 adde; (Ep. Ded. & Epiced. eemnumeratis;,
